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1. AREA  Y LINEA DE INVESTIGACION APLICADA 
 
Programa Agroindústria e Indústria Exportadora 
 
SUB PROGRAMAS 
• Productividad y competitividad de la  Industria – Agroindustria 
 
LINEA PIN 
• Comercio exterior y Negociación Internacional 
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2. JUSTIFICACION 
Vivimos en un   mundo  globalizado  por lo cual es necesario  tener conocimientos 
de los mercados internacionales, debido a que estos permiten el desarrollo de las 
economías, puesto que estas pueden producir distintos bienes y colocarlos en 
estos mercados para ser adquiridos por aquellos países donde no se pueden 
producir de una manera eficiente como el país oferente del bien, y este a su vez 
puede beneficiarse de los demás bienes o servicios en los cuales los otros países 
tienen una mejor ventaja competitiva 1. Para la Universidad del Magdalena y el 
Programa de Negocios Internacionales es de vital importancia emprender este tipo 
de estudios ya que los futuros profesionales deben estar en la capacidad de 
buscar alternativas de empleo y sostenibilidad, Además esta propuesta  puede ser 
fuente para futuras investigaciones en el área de Comercio Exterior; por que los 
estudiantes de Negocios Internacionales deben ser emprendores buscando 
oportunidades de expandir los productos nacionales de esta localidad y del país 
En general analizando las variables de los acuerdos bilaterales en materia de 
comercio y de la competencia internacional.  
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________ 
1 David Ricardo, “Principios de Economía política y tributación” 1817. 
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3. ANTECEDENTES O MARCO HISTORICO 
 
La citricultura es la actividad agrícola que se dedica al cultivo de productos que 
contienen ácido cítrico o sabor citrino, tales como el limón, la naranja y la 
mandarina. En Colombia, esta actividad es relativamente joven; en el Eje Cafetero 
se inició en Pereira hacia el año de 1981, de allí se expandió y desarrolló 
rápidamente, hasta alcanzar buenos niveles de tecnificación en los cultivos y 
mejoras en el manejo poscosecha. 
En los cultivos tecnificados se pueden obtener rendimientos medios de 45 
ton/ha/año, mientras que en los cultivos tradicionales este promedio es de 10 
ton/ha/año. El momento de la cosecha varía según las temporadas de lluvias, que 
influyen directamente en la floración, determinando también la cantidad y calidad 
del producto. A pesar de lo anterior los mayores picos productivos se presentan en 
los meses de junio a agosto. 
Los cítricos representan el 22 % total de la producción mundial de frutales. En 
1996 el país contaba con 46.172,8 hectáreas sembradas, de las cuales 10.558,3 
se encontraban en la zona cafetera (Quindío, Caldas, Risaralda, Norte del Valle y 
el suroeste de Antioquia), cifra que representaba un 22.91% del área sembrada 
nacional. Los principales municipios productores de cítricos en la región son 
Manizales, Anserma, Palestina y Chinchiná, en Caldas; Montenegro, La Tebaida, 
Quimbaya y Armenia, en Quindío, Pereira, Marsella y Belén de Umbría, en 
Risaralda. Las áreas plantadas y productivas de cítricos en el centro de país para 
el año de 1998, según datos URPA, se distribuyen según se presenta en la Tabla  
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Tabla 1. Áreas  plantadas y en producción en el Eje Cafetero en 1998 
DEPARTAMENTO AREA 
PLANTADA 
AREA 
PRODUCTIVA 
Antioquia (suroeste) 2.194 2.105 
Caldas 2.713 2.575 
Risaralda 
Tecnificada 
Tradicional 
 
1.965 
170 
 
1.305 
170 
Quindío 
Tecnificada 
Tradicional 
 
2.092 
155 
 
1.314 
36 
Valle del Cauca (Norte) 4.153 3.517 
TOTAL 13.442 11.022 
Fuente: Funcionarios URPAS de la región. Entrevistas personales. 
Situación actual de cítricos en la región 
La Corporación Colombia Internacional ha recogido testimonios en el Comité de 
Cafeteros de Risaralda y en la gerencia de Asocítricos, los cuales manifiestan que 
en los departamentos de Risaralda y Quindío no se cuenta con cultivos 
tradicionales de cítricos. La zona cafetera cuenta con buenas características para 
la producción y comercialización de cítricos ya que, además de presentar 
excelentes condiciones agroecológicas, cuenta con adecuada infraestructura, con 
empresarios organizados y con una agremiación (Asocítricos). Adicionalmente la 
cercanía de las zonas de producción a los principales centros de consumo facilita 
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el envío de los productos a los mercados. A todo lo anterior se suma la existencia, 
en la zona, de cuatro empresas transformadoras de cítricos. 
Tabla 2. Empresas procesadoras en el Eje Cafetero 
Departamento Empresa Capacidad de 
procesamiento de 
producto fresco 
Ton/ha/año 
Caldas Passicol 
Frutasa 
7.000 
13.000 
Quindío Cicolsa 50.000 
Antioquia Frutrópico 40.000 
TOTAL   110.000 
Aunque la demanda de jugos para el consumo nacional es alta, en este momento 
continuamos recurriendo a la importación de los mismos, dado que la calidad de 
nuestras frutas no es óptima en cuanto a los requerimientos que exige la industrial, 
y corregir tal situación genera altos costos de producción, evitando que sea 
competitiva con los concentrados importados ya que se necesitaría gran cantidad 
de producto fresco para conseguir los resultados esperados. La poca producción 
regional, como consecuencia de drásticos cambios climatológicos y la preferencia 
por el consumo en fresco, al cual se destina la mayor parte de la producción, 
hacen que en este momento las plantas establecidas en la región no estén 
procesando cítricos. 
La población citrícola nacional está distribuida de la siguiente manera:  
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• 75% en naranjas,   
• 10% en mandarina; y   
• 15% en otras especies (incluyendo toronja y limas ácidas).   
La mayor parte de los cultivos se destina a la producción de naranja valencia. Las 
áreas sembradas con tangelo han sido afectadas por problemas fitosanitarios que 
han conducido a la erradicación de algunos cultivos y a disminuir las siembras de 
dicha especie. 
Las variedades de mayor comercialización en la región son la naranja valencia, la 
mandarina onecco y el limón Tahití, que se distribuyen con muy buena 
presentación siempre limpios y en muchos de los casos empacados en redecillas 
plásticas con aproximadamente un kilo de peso o a granel en canastillas plásticas 
de fondo liso. La mandarina arrayana que se cultiva en la región sale hacia otros 
centros de consumo especialmente el Valle del Cauca ya que en la región solo se 
consume en temporadas de escasez de la mandarina onecco, estas se 
transportan y comercializan en canastillas con capacidad para 10 kg. de peso. 
Desde esta región en algunas oportunidades sale naranja valencia de tamaño 
pequeño para otras regiones especialmente la costa Atlántica de donde se prefiere 
ya que al consumidor esta debe ser vendida por unidades. 
En el caso de la toronja que se cultiva en pocas áreas cuenta con un mercado 
especializado en los almacenes de cadena, donde solo se aceptan producto de 
primera calidad. En cuanto al limón común, el municipio de La Dorada cobra 
importancia por cuanto allí se acopia el producto que se cosecha de árboles 
sembrados tradicionalmente para sombrío del ganado en diferentes municipios 
aledaños, que es distribuido especialmente hacia Medellín y Bogotá, sin ninguna 
labor poscosecha, en bultos de 65 kilos aproximadamente. 
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La región dispone también de varias empresas comercializadoras de cítricos que 
se encargan de suministrar el producto a supermercados e industrias 
procesadoras dentro de las que se encuentran, Frutas Cambia en Caldas, y 
Jaibaná y Entre Ríos en Risaralda. La empresa Entre Ríos merece especial 
atención ya que entrega sus productos a cadenas de supermercados y plazas o 
centrales mayoristas en los departamentos de Antioquia, Cundinamarca y Valle 
del Cauca; es una empresa de tipo familiar, con integración vertical, donde el 
productor es autónomo, pero recibe las señales para la recolección y siembra por 
parte de la comercializadora. 
Casi todos los productos salen desde el huerto hacia los centros de consumo, 
dándoseles de antemano el valor agregado por el proceso de selección, lavado, 
encerado, clasificación y empacado a la que es sometida la fruta. Esta empresa 
está ubicada en la zona rural del municipio de Pereira, donde se produce 
principalmente naranja valencia, tangelo, Washington, mandarina onecco, 
mandarina arrayana limón Tahití y limón común, además de diferentes variedades 
de aguacate y otras frutas. 
Los cítricos se originaron hace unos 20 millones de años en el sudeste asiático. 
Desde entonces hasta ahora han sufrido numerosas modificaciones debidas a la 
selección natural y a hibridaciones tanto naturales como producidas por el hombre. 
La dispersión de los cítricos desde sus lugares de origen se debió 
fundamentalmente a los grandes movimientos migratorios: conquistas de 
Alejandro Magno, expansión del Islam, cruzadas, descubrimiento de América, etc. 
El limonero fue introducido por los árabes en el área mediterránea entre los años 
1.000 a 1.200. Siendo descrito en la literatura árabe a finales del siglo XII. Aunque 
según estudios realizados en el año 1980 el nombre de Tahití se debe a que fue 
introducido en california desde la isla de Tahití  en el periodo de 1.850 a 1.880. 
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 Los cítricos pertenecen a la familia RUTACEAE y los géneros más importantes 
son: Citrus, Poncilus y Fortunella. Se divide generalmente en cuatro (4) grupos 
hortícolas, por razones de orden técnico y científico 2. 
 
Por otro parte el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Corporación 
Colombia Internacional consideraron Importante realizar el análisis de la 
Competitividad  en cuanto al precio  y calidad de Cítricos como es el caso del  
limón Tahití, Comparando el precio de la fruta colombiana con el precio reportado 
para la lima mexicana, se infieren las oportunidades para expandir de la oferta 
colombiana en el mercado europeo y de América del Norte, no sólo porque la fruta 
de Colombia presenta menores precios sino, también, porque, según los 
exportadores colombianos la Lima Tahití nacional cumple con todos los requisitos 
para ser comercializada en los mercados externos. No obstante, por  lo anterior es 
importante promover entre los agricultores una cultura para la exportación, de  
Manera que se garantice la continuidad y la calidad de la oferta para exportar y se 
logre posicionar el producto colombiano en los mercados internacionales. 
En el caso del  limón Tahití  aparentemente, esta variedad se originó de plántalos 
de frutas provenientes de Tahití, de ahí su nombre, este producto no es un limón 
propiamente dicho, sino que corresponde a una variedad de la clasificación de las 
limas ácidas que crece de manera silvestre; en nuestro país  el nombre comercial 
es  Limón Tahití  Su componente mayoritario es el agua, es la fruta de menor valor 
Calórico, aunque hay que tener en cuenta que no solo  se consumen como fruta 
fresca sino también como  su zumo. Destaca su contenido en vitamina C, ácido 
cítrico y sustancias de acción astringente. El mineral más abundante es el potasio, 
la vitamina C interviene en la formación de colágeno, huesos y dientes, glóbulos 
rojos y favorece la absorción del hierro de los alimentos y la resistencia a las 
infecciones. 
__________________________________ 
2  Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). Fruticultura Colombiana. Cítricos. Manual de Asistencia Técnica N° 42 
PAG. 11 
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Según el National Research Council El ácido cítrico, posee una acción 
desinfectante y potencia la acción de la vitamina C. El potasio es necesario para la 
transmisión y generación del impulso nervioso, para la actividad muscular normal. 
Por las propiedades medicinales que le a tribuye  a  la lima Tahití  o limón Tahití 
entre las que podemos contemplar se encuentra una extraordinaria acción 
terapéutica y curativa en hepatitis, estados gripales o inflamaciones. Así, se puede 
observar que esta variedad es uno de los productos vegetales medicinales más 
útiles y para aprovechar mejor su jugo, es conveniente calentarlo un poco, porque 
el calor dilata los tejidos, obteniéndose así más líquido. 
Por ende la variedad Tahití se utiliza principalmente en la industria de las bebidas 
no alcohólicas, para darles sabor. Una vez procesado lo utilizan como aceite de 
limón como ingrediente de sabor y en la industria de perfumes y cosméticos. Es 
también excelente para la preparación de platos en carne de vacunos, pescado o 
aves. Y por supuesto  es una fruta muy jugosa que añadida a cocktails otorga un 
sabor especial. 
En el Magdalena, el cultivo del limón Tahití, no ha tenido la acogida que debería si 
se considera que como producto de exportación viene presentándose gran 
demanda en países como Estados Unidos, Europa, Canadá  y las Islas Antillas. 
En el país son relativamente escasos los cultivos establecidos con un carácter 
empresarial y semiempresarial  por el bajo grado de asociatividad entre los 
productores y la falta de cultura agroempresarial que limita su acceso al crédito y 
la asistencia técnica. En Colombia según la Encuesta Nacional Agropecuaria-ENA 
de 2007, la producción de cítricos representa el 12% de la producción 
hortofrutícola nacional y el 8% del área cosechada y dentro de estos, las limas y 
limones participan con el 9% de la producción además  en el país se cultivan 
cítricos en la mayoría del territorio nacional, pero se destacan los departamentos 
de Quindío y Valle del Cauca. Para el caso puntual del limón Tahití, los principales 
cultivos se encuentran ubicados en Espinal (Tolima).  Este departamento 
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concentra el 34% de la producción de limón Tahití  en todo el país, seguido por  
Lebrija (Santander)  con el 11%   y  Tulua (Valle del Cauca). 
 
Con respecto a estudios realizados sobre el tema  del limón Tahití  tenemos lo 
siguiente: la FAO cálculos Corporativos Colombia Internacional plantea que A  
pesar que la participación de Colombia  en la producción mundial de Limón Tahití 
es de apenas 0.6% en Colombia el área cosechada en limón Tahití a crecido a 
una tasa del 22% una de las más significativa de los países productores pasando 
de 206 hectáreas cosechadas en 1992  a 1.053 hectáreas en 1993 y a 4.740 en el 
2001 aunque Brasil es uno de los mayores productores tuvo tasas de crecimiento 
inferiores al  promedio mundial. 3 
 
La unión europea es el principal importador ya que compra el 54% del volumen 
mundial comercializado (784.748 Ton en el año 2.000) y tiene una participación 
del 48% en el valor (389.981 miles de dólares en este mismo año); 4   aunque el 
acceso al mercado europeo es complejo, por las medidas para arancelarias 
existentes, en particular las relacionadas con exigencias sanitaria y de calidad, un 
hecho favorable para el exportador que contrarresta estas dificultades, Es que el 
consumidor europeo está dispuesto a pagar un precio más alto por productos 
frescos, saludables y de excelente  calidad.  
. Cabe resaltar que uno  de los países que va a la vanguardia en la producción y 
exportación de Limón Tahití es Brasil,  debido a que Los productores y 
exportadores de limón Tahití  celebran el gran éxito que ha tenido en Europa  la 
caipirinha (trago con ron y limón);  La popularidad de esta preparación ha hecho 
que las exportaciones de frutas frescas aumentarán 25 veces, en los últimos 
nueve años.  A pesar de que la producción nacional de Brasil  se ha mantenido 
estable en los últimos años, alrededor de 1 millón de toneladas, la exportación de 
limón Tahití aumentó de 2.300 toneladas en 1998 a 58.200 toneladas en 2007", 
dijo Waldyr Promicia, Presidente de la Asociación Brasileña de Productores y 
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Exportadores de Limón (ABPEL), productor y exportador de Tahití en Itajobi (SP), 
Jaíba (MG) y Inhambupe (BA). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________ 
3  FAO cálculos corporativos Colombia Internacional. 
4   GONZALEZ S. Ana Vitalia  el mercado mayoristas del  los  limones común y Tahití, Corporación Colombiana International  SIPSA, 2 
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4. PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA 
 
En el ámbito mundial, el área cosechada de frutas frescas en Colombia ha 
mostrado una gran expansión y por lo tanto la oferta ha cambiado de manera 
significativa. Además, el comercio de la frutas es alto con respecto a la 
producción, lo que indica que en cada país la mayor parte de la producción de 
frutas se dirige hacia el mercado tanto interno como externo, sobre todo porque se 
trata de productos perecederos y relativamente nuevos en el mercado. Aun así , 
con las nuevas tendencias del consumo mundial, donde las preferencias se dirigen 
hacia las frutas en especial Limón Tahití  tienen un alto contenido de vitaminas y 
proteínas se espera que estos productos sigan presentando un comportamiento 
gradual en expansión de su demanda. 
 
Y aunque los productos exóticos colombianos se encuentran dentro de las nuevas 
preferencias por productos novedosos, convenientes, inocuos y con altas 
calidades nutricionales, el desempeño de esta fruta en particular ha sido apreciado 
por el mercado europeo y de América del Norte, con altos volúmenes y 
continuidad, suficiente para posicionar el país y lograr el desarrollo de una 
verdadera diversificación exportadora del sector frutícola en el departamento del 
Magdalena. La alta dispersión de la producción exportable, revela que Colombia 
puede desarrollar núcleos productivos regionales que permitan el desarrollo de 
economías de escala y el aprovechamiento de externalidades. 
 
No obstante, a pesar del balance productivo y comercial positivo del Limón Tahití 
en la práctica su inserción en los mercados internacionales presenta obstáculos 
debido a las exigencias fitosanitarias que regula cada país en cuestión de los 
alimentos que no deben ser cosechados por químicos sino aplicados a una 
agricultura ecológica. A parte de  esto en  el departamento del Magdalena son 
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pocos los cultivos que se  presentan,  es por esto que es necesario  que el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo rural trabaje en ello para posicionar la fruta a  
nivel internacional y así  estar sosteniblemente en el Mercado. 
Sin embargo según las Cifras en Colombia  su  participación en el mercado 
mundial de limón Tahití no es muy significativa. En el período 1991-1994 el 
volumen de las exportaciones tuvo un crecimiento importante hasta alcanzar, en 
1994, las 328.8 toneladas. Sin embargo, a partir del siguiente año registró un 
comportamiento decreciente (295 toneladas) que se volvió crítico entre 1996 y 
1997. Para el primer año se incrementó en un 69 por ciento y en 1997 en un 95 
por ciento. 
En el caso particular  de Miami y sus alrededores, el principal país abastecedor es 
Colombia que en los primeros cuatro meses ha colocado 1.155 toneladas de sus 
1.271 toneladas enviadas. Sus inmediatos países competidores son Guatemala y 
Ecuador, que en el mismo periodo han introducido 1.111 toneladas y 988 
toneladas, de manera respectiva. 
 
Teniendo en cuenta  lo potencial y la acogida de  este producto en los mercados 
internacionales; con  la  presente investigación  se pretende  estudiar la 
prefactibilidad  y  el comportamiento competitivo del departamento del Magdalena 
a nivel de producción, comercialización y exportación de dicha  fruta a través de 
las tendencias recientes de los frutales promisorios exportables colombianos en el 
mercado internacional con base en los parámetros legales exigidos en Canadá.  
Es por ello que para este proyecto de investigación se escogió como destino el 
país de Canadá por que posee una gran infraestructura portuaria que le permite y 
facilita sus operaciones comerciales con el resto del mundo; cuenta El Puerto de 
Vancouver que es el puerto más grande de Canadá y del Pacífico noroeste, el 
segundo más grande en la costa oeste norteamericana y uno de los más diversos 
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en el continente. Comercializa bienes por un valor de $43.000 millones 
anualmente y da empleo de una manera directa a 30.100 personas. 
Además según las estadísticas de proexport, este producto tiene una gran 
demanda  allí, por lo tanto puede darse la oportunidad de ampliar nuevos 
mercados para nuestra producción agropecuaria aprovechando que Colombia y 
Canadá hacen parte del acuerdo comercial llamado  TLC  entre Colombia y 
Canadá. Permitiendo así estar en un estatus preferencial. 
 
Con base a la formulación anterior, como   estudiante en calidad de futura 
profesional en el área de los Negocios Internacionales propongo el siguiente 
interrogante: 
 
¿Cuales son los factores favorables o desfavorables en el proceso de  
exportación del Limón Tahití  desde el departamento del magdalena hacia 
Canadá?  
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5. OBJETIVO  GENERAL 
 
• Analizar  la caracterización del proceso de exportación del limón Tahití 
desde el departamento  del Magdalena hacia el país de Canadá con el fin 
de buscar nuevas oportunidades de mercado que favorezcan la economía 
agropecuaria del Magdalena. 
 
 
 
5.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
• Identificar las principales ventajas o desventajas que presentan nuestros 
acuerdos  comerciales  para la  exportación  de Limón Tahití hacia el  mercado 
de estudio. 
 
• Determinar qué iniciativas  apoyan o desestimulan  la exportación  de Limón 
Tahití  desde el departamento del magdalena hacia el mercado de  Canadá. 
 
• Conocer Que aspectos  del proceso cambiario afectan la  exportación  del 
Limón Tahití desde el departamento del magdalena hacia el mercado de 
Canadá. 
 
• Describir los pasos para realizar la exportación del Limón Tahití desde el 
departamento del magdalena hacia el país de Canadá. 
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6. CARACTERISTICAS GENERALES DEL LIMON TAHITI 
 
 
El limón Tahití fresco tiene un contenido de jugo de 40- 60%. Dicho jugo presenta 
un índice de acidez de 5-6%, sólidos solubles de 7-8% y un contenido de ácido 
ascórbico de 20-40 mg por 100 ml de jugo. La cáscara del fruto tiene un espesor 
de 2 a 3 mm. El fruto usualmente luce una papilla o pezón al final del estilo, que 
puede variar considerablemente en tamaño y forma. El fruto continúa creciendo en 
el árbol hasta llegar a un largo de 9 cm y un diámetro de 7 cm. Cuando la fruta 
alcanza el estado de sobre-maduración muestra una corteza fina, color amarillo 
Verdoso o completamente amarillo, pobre aroma y bajo rendimiento como fruta 
fresca. 
Un aspecto positivo acerca del Limón Tahití  es que Jóvenes empresarios 
tolimenses se dieron a la tarea de diseñar un proceso para extraer jugo de limón 
Tahití, logrando un producto que no necesita refrigeración y que, además, no tiene 
sabor amargo, principal dificultad a la hora de comercializar este tipo de productos. 
A pesar de que el jugo no está concentrado, su rendimiento es considerable, 
puesto que, al diluir una pequeña parte en agua, se obtiene una bebida 
refrescante y agradable. Las características del limón Tahití para extraer zumo son 
consideradas mejores que las de la variedad común. Entre las ventajas se 
destacan el tamaño, el mayor contenido de jugo (que es de aproximadamente el 
50% en peso) y el sabor, ya que es menos ácido y, por tanto, es más aceptado por 
parte de los consumidores. La materia prima se compra directamente a 
productores de Tolima y del Eje Cafetero; vale la pena resaltar que, aunque 
también existe mucha oferta de limón tahití procedente de Ecuador y Venezuela, 
que se consigue a precios más económicos que el producto nacional, su calidad 
no es apropiada para el procesamiento. 
El limón Tahití es uno de los más conocidos cultivares de cítricos sin semilla 
(nunca superan un promedio de dos semillas por fruto). La falta de producción de 
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semilla parece que no afecta a la cantidad o al tamaño de la fruta, como sucede 
con otros cítricos. El producto final se presenta en cajas de 40 o 10 libras, según el 
cliente  no debe contener semillas, pero debe contar con una protección de cera. 
Además, en el color del fruto debe prevalecer el verde (entre 50% y 95% de su 
superficie, al gusto del cliente). 
 
En cuanto a su  alto valor nutricional el limón Tahití, presenta importantes 
cualidades no alimenticias que lo convierten en uno de los cítricos con mayor 
variedad de usos. De hecho, el limón tiene aplicaciones culinarias, medicinales e 
industriales. La fruta fresca es utilizada en la elaboración de zumos, postres, 
condimentos y otros usos caseros; el jugo concentrado de limón funciona como 
saborizante en la industria de bebidas; y la cáscara deshidratada es utilizada como 
espesante en la industria alimenticia. 
Otros nombres comunes del Limón Tahití. 
 
Español: Limón Pérsico, Lima común de Persia, Limonero de Tahití. 
Ingles: Tahití lime, Seedles lime, Persian lime, Bears lime 
Francés: Lime de Perse, Lime de Tahití, Limettier – Limonellenbaum 
Portugués: Limeria Bearss 
Alemán: Citron Vert, Limette, Limone. 
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Los principales países productores y exportadores de esta variedad son México, 
Guatemala, Ecuador, Colombia, El Salvador, Honduras, Venezuela,  entre otros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El desarrollo de la planta comprende de un período improductivo mínimo de 4 
años, seguido de 4 años más para que alcance su producción plena. Su período 
productivo aproximadamente es de 20 años, cosechándose todo el año pero con 
períodos mínimos y máximos. 
 
6.1 USOS DEL LIMÓN TAHITÍ  
Lo utilizan en ponches, bebidas alcohólicas, bactericidas o moderadamente en 
la cocina para mejorar el gusto de los alimentos, condimento de carnes, pollos y 
pescado.  
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Es también utilizado como aderezo de ensaladas, cakes, pies, pudines y 
muchos alimentos preparados; la corteza de la lima posee un aceite esencial 
que es muy útil para aromatizar compotas y confituras.  
7. FACTORES FAVORABLES O DESFAVORABLES EN EL PROCESO DE  
EXPORTACIÓN DEL LIMÓN TAHITÍ 
 
 
Entre los factores desfavorables  que presenta el proceso de exportación 
del Limón Tahití desde el departamento del Magdalena hacia el país  de 
Canadá se encuentra: 
• la Mayor distancia geográfica  que presenta Colombia con respecto  a  
México que es uno de los principales productores y exportadores de este 
producto. 
 
• La asociatividad aún es inmadura en el sector agrícola exportador del 
Magdalena, falta fortalecer este mecanismo para que permita competir 
eficientemente contra los países dominantes de la oferta, y abastecer, 
también de forma eficiente, los pedidos de los clientes. 
 
• El nivel de tecnología del agricultor es medio bajo, lo que se ve reflejado en 
           Rendimientos, calidad de los productos y altos costos finales. 
 
 
• Falta de experiencia en el aspecto comercial de exportación de lima Tahití. 
Debido a los escasos los cultivos establecidos con un carácter empresarial y 
semiempresarial. 
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7.1 FACTORES FAVORABLES 
 
• Aumento de consumo de frutas frescas y alimentos naturales en  Canadá, 
debido a la  Reducción de tierras de cultivo que reducen su oferta de lima 
Tahití y de otros productos agrícolas, debido a que ya no son competitivos 
en costos frente a los países de Latinoamérica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Tratado de Libre Comercio  entre Colombia y  Canadá  Con beneficios 
arancelarios para negociar. 
 
• México es el Productor  más grande de Limón Tahití, pero debido a los 
Fenómenos meteorológicos extremos, que se presentan en este país esto 
conlleva  a  afectar  los cultivos de lima Tahití y   a la vez   esto permite que 
se abran las  ventanas de exportación de nuestro País 
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8. REQUISITOS MÍNIMOS DE CALIDAD EN CANADA 
• Las limas deberán estar enteras, presentando el cáliz y  con la forma 
característica de la variedad. 
• Sanas libres de enfermedades, insectos o ataques provocados por éstos. 
• Libres de olor, sabor, materiales o humedad extrañas consecuencia del mal 
manejo poscosecha. 
• Con aspecto fresco y consistencia firme. 
8.1 . PRESENTACIÓN Y ETIQUETADO: 
• Para el mercado interno   se utiliza una canastilla plástica de fondo liso de 
60 cm x 40 cm x 18 cm o 50 cm x 30 cm x 15 cm, con una capacidad 
máxima de 20 Kg. 
• Para la exportación,  el producto se presenta en empaques rígidos de 
cartón o madera de 40 cm x 30 cm o 50 cm x 30 cm.  
      8.2. ROTULO DE LA  NORMA TÉCNICA COLOMBIANA: 
• Los empaques deberán brindar la suficiente protección al producto, de 
manera que se garantice la manipulación,  el transporte, y  la conservación 
de las limas. 
• El contenido de cada empaque debe ser homogéneo y estar constituido por 
limas del mismo origen, variedad, categoría, color y calibre. 
• Los materiales utilizados deben ser nuevos, limpios y no ocasionar ningún 
tipo de alteración al producto.  
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Se permite la utilización de materiales, papeles  o sellos, siempre que no sean 
tóxicos. 
• El rótulo  deberá contener la siguiente información:  
o Identificación del producto: Nombre del exportador, empacador y/o 
expedidor, código (si existe admitido o aceptado oficialmente). 
o Naturaleza del producto: Nombre del producto, nombre de la 
variedad. 
o Origen del producto: País de origen y región productora, fecha de 
empaque. 
o Características comerciales: Categoría, calibre, número de frutos, 
peso neto. 
o Simbología que indique el correcto manejo del producto  
 
 
8.3. DOCUMENTACION  REQUERIDA PARA EXPORTACION HACIA CANADA 
 
• Conocimiento de embarque 
• Pro-forma 
• Factura comercial 
• Certificado de origen 
• Lista de embalaje 
• Certificados de inspección (principalmente sanitarias) 
• Permisos de exportación (ciertos casos) 
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8.4 NORMAS FITOSANITARIAS DE CANADÁ 
 
La Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos (ACIA); es el único 
organismo encargado de la regulación de la comercialización de frutas y 
hortalizas frescas, productos lácteos y pescados, estableciendo exigencias para 
la importación como lo son: el permiso de importación, los certificados 
fitosanitarios y el cumplimiento de las normas de etiquetado y rotulado.  
 
 
9. PRINCIPALES VENTAJAS O DESVENTAJAS QUE PRESENTAN 
NUESTROS ACUERDOS  COMERCIALES  PARA LA  EXPORTACIÓN  
DE LIMON TAHITI HACIA CANADA 
En el caso de la legislación canadiense por la que se aplica un sistema de 
preferencias arancelarias a favor de los países en desarrollo  la cual entró en 
vigor en julio de 1974, como parte de un esfuerzo internacional concertado 
llevado a cabo por los países industrializados a fin de prestar asistencia a los 
países en desarrollo para aumentar sus exportaciones e incrementar así su 
ingreso de divisas. Es por esto que en el caso del  limón Tahití  este goza de 
una reducción del 100% del arancel.  
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10. NORMAS DE ORIGEN  
Para poder acogerse a los derechos del Sistema de Preferencias de Canadá, 
los productos deberán satisfacer los criterios para la determinación del origen y 
la norma de la expedición directa prescritos por Canadá. Los productos deben 
estar acompañados por las pruebas documentales necesarias.  
Los Certificados de Origen son expedidos por el Ministerio de Comercio Exterior 
y por delegación suya, por las Cámaras de: Industrias, Pequeña Industria, 
Comercio, Artesanos, y por la Federación Ecuatoriana de Exportadores 
(FEDEXPOR).  
Gracias al  acuerdo comercial   entre Canadá y Colombia, nuestro país tendrá 
acceso a un mercado de 34 millones de personas, con un elevado ingreso per 
cápita de más de 40,000 dólares, así como a un mercado integrado con el 
mundo, que mantiene importantes niveles de inversión extranjera y exporta 
servicios y bienes de hasta 36 por ciento de su Producto Interno Bruto.  
Es claro que toda vez en la medida en que haya más flujos de comercio con 
menos obstáculos, los países se benefician. En este sentido, las desventajas de 
los acuerdos comerciales dependen de las posiciones negociadoras esgrimidas 
por los países en las negociaciones, siempre que éstas no reflejen el interés de 
todos los afectados por aquellas. 
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11. INICIATIVAS QUE  APOYAN O DESESTIMULAN  LA 
EXPORTACIÓN  DE LIMON TAHITI DESDE EL DEPARTAMENTO 
DEL MAGDALENA HACIA EL PAIS  DE CANADA 
 
 
Iniciativas viables para apoyar la exportación de Limón Tahití hacia Canadá son: 
PLAN VALLEJO 
Consiste en permitir que las empresas colombianas que hacen productos para 
exportar, no tengan que pagar la totalidad de los impuestos o sólo deban pagar 
parte de éstos al gobierno por traer las cosas que necesiten desde otros países; 
es decir  importarlas. Inclusive, aquellas empresas que no exporten algún producto 
sino que su actividad sea prestar algún servicio que colabore con la elaboración o 
envío de productos para exportar, y que también necesiten artículos provenientes 
de otros países para poder prestar su servicio, se pueden beneficiar del Plan 
Vallejo. Un ejemplo es el siguiente: debido a que para poder exportar limón Tahití 
hacia Canadá hay que cumplir con ciertos requerimiento respecto al empaque en 
donde va el producto, por lo cual podría ser una oportunidad importar  el (Cartón) 
para elaborar las cajas en donde se empacará  el producto, y si esto se hace por 
plan Vallejo al  realizar esa importación  con fin de que el producto  ya empacado 
pueda  ser exportado,   de esta manera  se obtendría  exención de arancel. 
11.1. DEVOLUCION DE IVA 
Todas las ventas (Exportaciones),  que se hagan al exterior de cualquier clase de 
bienes o servicios se consideran exentos de IVA y por ello producen saldos a favor 
en las declaraciones de IVA.  
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12. QUE ASPECTOS  DEL PROCESO CAMBIARIO  AFECTAN LA  
EXPORTACIÓN  DE LIMON TAHITI DESDE EL DEPARTAMENTO 
DEL MAGDALENA HACIA EL PAIS DE CANADA. 
 
El aspecto cambiario influiría en las exportaciones siempre y cuando la moneda 
universal que se usa en  las negociaciones Internacionales, en este caso el dólar  
presentara una devaluación. Esto afectaría las exportaciones colombianas debido 
a que al momento de realizar la conversión de dólar a peso los negociadores 
colombianos recibirían menos pesos. 
en los últimos años la economía colombiana se ha visto un  poco afectada 
seriamente en términos de la estabilidad en el campo  cambiario e inflacionario, lo 
que entre otras cosas ha afectado perversamente el entorno macroeconómico 
para la competencia ante las nuevas condiciones exigidas por los mercados 
internacionales; en cuanto a  la tasa de cambio la cotización se ha colocado por 
debajo de los 1.800 pesos por dólar y el fenómeno de revaluación parece no 
detenerse, logrando así que el país registre   déficit en la cuenta corriente de la 
balanza de pagos cercano al 4 por ciento del Producto Interno Bruto. 
Esto para los exportadores es un verdadero problema puesto que sus ingresos en 
pesos disminuyen, en cambio para los importadores es positivo, toda vez que 
requieren menos pesos para importar o pagar en dólares. 
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13. Guía de Exportación (Trámites) 
PASOS Y TRÁMITES 
Instituciones 
involucradas 
y/o mayor 
información 
1. Estudio de mercado y localización de la demanda 
MINCOMERCIO, 
PROEXPORT 
2. Registro ante cámara comercio y obtención nit  
DIAN, CÁMARA 
DE COMERCIO 
3. Inscripción en el registro nacional de exportadores R.N.E. (Ley 
6/92 - Devolución del IVA) 
MINCOMERCIO 
4. Exportador remite factura y el importador abre la carta de crédito  EXPORTADOR 
5. Exportador recibe confirmación de apertura del Banco Comercial 
Colombiano y contrata transporte 
MINCOMERCIO, 
BANCOS 
6. Exportador tramita en caso de requerirse registro sanitario, 
autorización expresa o inscripción ante la entidad correspondiente 
INVIMA, 
MINCOMERCIO 
7. Tramitación del certificado de origen cuando se requiera MINCOMERCIO 
8. El exportador adquiere y diligencia el documento de exportación 
en la administración de aduana 
MINCOMERCIO, 
DIAN 
9. Solicitud de Vo.Buenos. expedidos por entidades de control a 
ciertas exportaciones 
MINCOMERCIO -
> (Mineralco, 
Minambiente, 
Invima, ICA, 
INPA) 
10. El exportador presenta el dex ante la dirección de impuestos y 
aduanas nacionales D.I.A.N. Y adjunta documento de identidad, 
documento de transporte, factura comercial, e inscripciones 
DIAN 
11. La D.I.A.N. efectúa la revisión documental y física de la 
mercancía y autoriza el despacho de la mercancía 
DIAN 
12. La D.I.A.N. envía una copia del dex al incomex con el objeto de 
registrar la exportación definitiva 
DIAN, 
MINCOMERCIO 
13. El exportador recibe el pago de la mercancía a través de su 
intermediario financiero 
BANCOS 
14. El exportador diligencia la declaración de cambio correspondiente 
y efectúa la venta de divisas a su intermediario cambiario. En caso 
de que la financiación sea mayor a 12 meses de la fecha del D.E.X. 
debe registrar la operación en el banco de la republica 
MINCOMERCIO, 
BANREPÚBLICA 
15. En la declaración de cambio el exportador da poder al 
intermediario para solicitar el certificado de reembolso tributario 
C.E.R.T. ante el Incomex 
MINCOMERCIO 
16. El mincomex verifica la solicititud y de encontrarla correcta, MINCOMERCIO 
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liquida el CERT, produce una resolución para reconocer dicho 
incentivo y la remite al Banco de la República. 
17. El Banco de la República crea una subcuenta a favor del 
exportador a través del intermediario financiero por donde se 
reintegraron las divisas abonándole de esta forma el valor del CERT. 
BANREPÚBLICA 
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14. MERCADO CANADIENSE 
 
Características 
 
• Área 9. 984. 670 km2 con una población de casi 34 millones de habitantes. 
Densidad de población por kilómetro cuadrado llega sólo a 3.2%. 
• Esencialmente urbano, 80% de la población vive en ciudades y el 90% en una 
franja de 200 kilómetros al norte de la frontera. 
• 51% se encuentra en 4 grandes aéreas urbanas: Área Toronto (6.7 millones) 
Área Montreal (3.7 millones) Área Vancouver (2.7 millones) Área Calgary-
Edmonton (2.2 millones) 
• 4 mercados regionales distintos 
• Sistema métrico. 
Canadá es una gran nación importadora de  alto grado de dependencia en el 
comercio exterior., un mercado relativamente abierto, creciente y estable de  altos 
ingresos personales per capital,  con Diversidad de las importaciones. Además 
Evoluciona constantemente, es muy competitivo, desarrollado  y regulado. 
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Por solicitud de Proexport, en1994 la firma Labrecque Marketing Inc.  De Canadá adelantó 
una investigación en el mercado canadiense con el fin de identificar las oportunidades 
comerciales de productos colombianos tales como granadilla, uchuva, pitaya, tuna, bananito, 
mango, papaya, limón Tahití, tangelo, melón, piña, plátano y alcachofa 5. A través de este 
estudio se identificó potencial de mercado para las frutas tropicales y exóticas colombianas y, 
para el caso de productos como tangelo, melón y limón Tahití, se estableció que las 
oportunidades 
Son limitadas, a menos que Colombia pueda diferenciar su oferta introduciendo nuevas 
variedades o productos de mejor calidad. Otros productos que podrían representar 
oportunidades para Colombia en este mercado, según este estudio, serían guisantes (Snow 
peas), frambuesas, espárragos, habichuelas y arándanos azules. La investigación 
Adelantada indicó, sin embargo, que no hay posibilidades de exportar piña y alcachofa a este 
mercado por el predominio de Dole y Del Monte en el caso de la piña y de California en el de 
la alcachofa (95%). 
 
Es de anotar que en las conclusiones de este estudio se hizo énfasis en la necesidad de que 
los exportadores, conjuntamente con los importadores y las cadenas de supermercados, 
Desarrollaran campañas de promoción y de educación al consumidor ya que, con excepción 
del plátano y del bananito, las frutas exóticas son desconocidas en Canadá. Asimismo, el 
estudio señala la necesidad de capacitar a los importadores y comerciantes en el manejo de 
estos productos y de mejorar la imagen de los exportadores colombianos, en términos de 
confiabilidad. En la actualidad los exportadores colombianos vienen trabajando en la conquista 
de este mercado mediante campañas de degustación y promoción con cadenas de 
supermercados. La mayoría de las empresas exportadoras colombianas dirige sus productos 
a Toronto y Montreal, sin que todavía se hayan realizado exportaciones a Vancouver. 
 
 
 
 
 
_____________________ 
5. LABRECQUE MARKETING INC. Op. cit., pág. 1-3 
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15. COMERCIO DE CANADÁ CON EL MUNDO 
 
Tradicionalmente Canadá ha registrado una balanza comercial superavitaria en el 
comercio con el mundo. Sin embargo, en 2009, debido a la crisis financiera 
mundial, registró por primera vez un déficit en la balanza comercial de USD 6.890 
millones. Las exportaciones de Canadá durante el periodo 2002-2008 reportaron 
un crecimiento anual compuesto de 10,3%. En contraste, en 2009, las ventas 
externas registraron un descenso de 31,4%, alcanzando un total de USD 312.711 
millones. Los principales productos exportados por Canadá en 2009 se asociaron 
a los sectores: petróleo y sus derivados (20,3%), vehículos y medios de transporte 
(13,9%), metalmecánica (10,4%), instrumentos y aparatos (6,3%), y químico 
(4,3%). Las importaciones, en el periodo 2002-2008 reportaron un 
comportamiento similar a las exportaciones con un crecimiento anual compuesto 
de 10,7%. En 2009, a pesar de registrar un descenso de 21,7%, se ubicaron por 
primera vez por encima de las exportaciones con un total de USD 319.610 
millones. Los principales productos importados por Canadá durante 2009 
provinieron de los sectores: vehículos y otros medios de transporte (14,1%), 
instrumentos y aparatos (13,8%), metalmecánico (12%), petróleo y sus derivados 
(8,8%), y autopartes (7,2%). 
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16. COMERCIO BILATERAL COLOMBIA - CANADÁ 
 
Las exportaciones colombianas hacia Canadá en el periodo 2002-2008 
registraron un crecimiento compuesto anual de 12,1%, tendencia que se mantuvo 
al cierre de 2009. En este último año, con un crecimiento de 18,1%, las 
exportaciones alcanzaron un total de USD 386 millones y representaron 1,2% del 
total vendido por Colombia al mundo. De este total, 77% (USD 297 millones) se 
asoció al segmento tradicional, destacándose la venta de carbón (50,6%), café 
(25,9%), y petróleo (0,5%). Por su parte, entre el segmento no tradicional, que 
participó con 23% del total exportado, se destacaron las ventas de productos 
agroindustriales (7,7%), y flores y plantas vivas (5%). En menor medida se registró 
la venta de vehículos y otros medios de transporte (1,6%), químico (1,6%), y 
textiles y confecciones (1,2%). 
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17. EL MERCADO DE FRUTAS FRESCAS EN CANADÁ 
El mercado de frutas frescas en Canadá ha venido creciendo a una tasa anual del 
5% en los últimos diez años y las ventas totales a nivel detallista ascienden 
actualmente a US$5.1 billones/año. El consumo per cápita de frutas de los 
canadienses es uno de los más altos del mundo y asciende actualmente a 223 
kg./año, es decir, entre 4.5 y 5 porciones por persona al día.5 
Los consumidores canadienses son muy exigentes en cuanto a la calidad de las 
frutas frescas que compran, particularmente en términos de su apariencia, y no 
están dispuestos a comprar productos con defectos aunque su precio se haya 
reducido considerablemente y se han acostumbrado a encontrar en sus mercados 
una gran variedad de productos de alta calidad, casi todos importados pues las 
condiciones climáticas del país limitan la disponibilidad y la diversidad de frutas de 
origen nacional. Por otra parte, el banano, la manzana y los cítricos siguen siendo 
las frutas de mayor consumo, debido a que son consideradas frutas tropicales y 
exóticas.  
18. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN 
La estructura de la industria en Canadá se divide principalmente en productor, 
brókers  importadores – mayoristas, supermercados,  cadenas al por menor y 
tiendas especializadas. 
Los brokers  son intermediarios comerciales que pueden representar el producto 
en una amplia variedad de distribuidores de alimentos, cadenas, supermercados y 
tiendas, los cuales en la mayoría de los casos asumen la responsabilidad de 
realizar todos los arreglos necesarios para la importación de las mercancías a 
Canadá, desde la compra, embarque e inspección hasta el envío  del producto a 
los mayoristas. 
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Los importadores – mayoristas especializados son los intermediarios claves en los 
canales de distribución del mercado canadiense, pueden o no hacer usos de los 
brokers. Son los  responsables de hacer llegar la mercancía a los mayoristas y en 
algunos casos a los detallistas. 
En lo que a cadenas de mercado o supermercado se refiere, las ventas a este 
canal se pueden realizar de manera directa o a través de importadores – 
mayoristas especializados.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ 
6. Canadá, un socio comercial para Centroamérica - Página 81, Secretaria de coordinación IICA, abril 2001 
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19. COSTOS DE PRODUCCION DE LIMON TAHITI  EN COLOMBIA 
 
En el 2001, los costos de producción para la instalación de una hectárea de limón 
Tahití en el  Tolima, con un promedio de 400 árboles por hectárea y un 
rendimiento promedio de de 40 tons/ha,  alcanza un total de $5.3 millones.6 Esta 
estructura de costos incluye principalmente el valor del material vegetal (400 
árboles por hectárea), las actividades de preparación, siembra y Mantenimiento. 
Según esta estructura de costos, las actividades de mantenimiento que incluye los 
rubros de fertilización, control mecánico y manual de malezas, control fitosanitario, 
costo de mano de obra en fertilización y fumigación, podas, herbicidas, 
recolección, asistencia técnica, participan en un  66.8% de los costos totales, con 
un gran peso del costo de recolección que asciende al 16.3% y del costo de la 
asistencia técnica con 33.4% sobre el costo total por hectárea. El material vegetal 
también tiene un peso significativo pues representa el 26.0% del costo total final.  
En Santander, el cultivo de una hectárea de limón Tahití alcanzó un costo total de 
$4.2 millones, distribuidos de la siguiente manera: 58.3% mantenimiento, 36.7% 
material vegetal (450 árboles por hectárea) y 4.6% preparación y siembra. En el 
departamento de Bolívar los costos de producción por hectárea de limón Tahití 
ascendieron a un valor de $6,4 millones, distribuidos en un 68.5% en insumos y un 
31.5% en labores. Los insumos de mayor peso en la estructura de costos total son 
los árboles (29.3%), fertilizantes (14.9%) y la fertilización foliar (10.9%). A pesar de 
que el Limón Tahití se produce más barato en Santander, las ventajas 
competitivas del proveniente del Tolima no proceden de los costos de producción 
sino de su reconocida calidad en el mercado nacional. 
 
 
 
 
____________________________________ 
7.  Acuerdo de Competitividad, Cadena Citrícola del Tolima. Ibagué, julio 25 del 2000. 
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20. CONDICIONES DEL MAGDALENA PARA EXPORTACION DE 
LIMON TAHITI HACIA CANADA 
 
El departamento de Magdalena posee numerosas ventajas en la producción de 
frutas cítricas: su clima, la fertilidad de su suelo y su cercanía a la costa Atlántica, 
vía de salida del producto hacia los principales mercados internacionales. Esta 
Apuesta se inscribe en una estrategia de fortalecimiento de los cítricos   en este 
caso el Limón Tahití,  en la costa Atlántica, que incluye también los departamentos 
de Bolívar y del Atlántico.  
También tenemos la ventaja de que no tenemos que regar, como lo tiene que 
hacer Venezuela, Ecuador o Brasil, y con ello se bajan considerablemente los 
costos de producción. 
Se identifican dos tipos de perfiles asociados con las condiciones tecnológicas del 
cultivo, aunque predomina la producción tradicional. 
• Tradicional y tecnificado: limón criollo (común) en Atlántico y Magdalena. 
• Tecnificado: lima Tahití en Magdalena.  
Existen alrededor de 200 hectáreas de lima Tahití tecnificada con un tamaño 
promedio por explotación de 20 hectáreas, pero pueden llegar, en el Magdalena,  
a 60 hectáreas quien se convertiría   en  un productor con formación superior y 
especializada, con capital de riesgo y con una producción orientada a la 
exportación.  
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21. CONCLUSIONES 
 
El departamento del  Magdalena tiene  oportunidades de exportación de frutas 
exóticas y de algunas frutas tropicales tales como el limón Tahití.  Debido a que 
Canadá se convierte en un mercado atractivo para la exportación, por el volumen 
de las importaciones que este país maneja con respecto a las frutas frescas.   
Canadá es un país que brinda mucha seguridad y confiabilidad con relación al 
nivel de ventas. Además, los Canadienses  presentan el perfil del consumidor 
apropiado para el Limón Tahití, en cuanto a la edad, el poder adquisitivo, sus 
hábitos alimenticios, entre otras consideraciones. Su estructura logística permite 
un fácil acceso al mercado. Igualmente los indicadores macroeconómicos 
muestran la gran solidez de este  país desde el punto de vista monetario y 
financiero. 
 
La reglamentación aduanera y  el acuerdo  internacional entre Colombia y Canadá 
es  favorable para la exportación de Limón Tahití. A pesar de la gran cantidad de 
normas que se deben cumplir para exportar Limón Tahití a Canadá, es factible.  
Desde el punto de vista logístico se debe realizar una planeación estratégica clara 
y completa. Buscando así  sostenibilidad y rentabilidad para el departamento y el 
país en general. 
Esta oportunidad de negocio genera  plazas de empleo para las personas del 
sector de distintos niveles culturales y de educación; Económico, por que se 
obtiene  ingresos de divisas para el país. Además contribuye  a la disminución 
de la emigración, ya que al reactivarse el sector agrícola se generan nuevas 
fuentes de empleo.  
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Pero es necesario que para llevar a cabo lo anterior  se Fortalezca  la 
infraestructura tecnológica para la producción agrícola con el fin de alcanzar un 
crecimiento competitivo y sostenible. Considerar a futuro la posibilidad de 
industrializar la producción agrícola en nuestro país para agregar valor a nuestra 
producción.  
 
22. RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
Teniendo en cuenta las características del mercado canadiense en el cual se va a 
incursionar, se desarrolló  esta propuesta de investigación en donde el producto a 
comercializar es el Limón Tahití, una fruta que se cultiva de manera óptima dentro 
del territorio colombiano teniendo como departamentos Cundinamarca, Valle del 
Cauca, Quindío, Santander  y Tolima este ultimo en el cual se  concentra el 100% 
de su producción al cultivo y cosecha de esta fruta.  
Como primera fase para la elaboración de este trabajo, se realizó el estudio y la 
recopilación de información de los Antecedentes del Limón Tahití. La segunda 
fase consta en presentar, mostrar y exponer las características o rasgos del tema 
que se estudiará, y por último  el estudio del Limón Tahití  en el mercado 
internacional   y su posicionamiento. Encontrando como país objetivo Canadá.  
 
El alcance que tiene este plan exportador es una de las principales conclusiones 
que arroja el proyecto, de igual manera para su debida consecución es necesario 
tener estrategias claras para que los planes propuestos tengan la funcionalidad y 
finalidad deseada.  
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